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公衆街生学上より観たる鈎虫 Carrierの問題詩
千lVi大f学l張学部教奴' 柳沢利存椛
IOKIO YANAGISAWA 
1.給日- 5. ゴ1令別鈎虫感染曲線 
2. 鈎虫険有訟の批判 6. 休J検奇lえひ:J(I[71:副賞脊よりみたる鈎虫 
3. 長野県，杭潟県， F'阜県に於ける鈎虫f1 Carrierの恕義 
限状削 '7. 鈎!l-t撲滅の~i際例と我が悶鈎虫撲滅対策
4. Dubini ~{!I!l~~: America 鈎ll~の疫学問j 忙就いての私見 
tiul '1*， 8.主主説: 
1. 緒言
鈎虫は 1838 tr:Dubini が伊太利ミラノで僻制した…婦人の腕{I~f刊で始めて発見したもので
あるが，唆及で・はすで寸こ IJ_Li麻紀元前 1，600in'~に記された記録に本虫抗iてと忠われるものがある。
鈎虫艇は人恕iWl有の疾出でり:あるが，実験的には仔犬や仔猫に得(:1.:せしめ持久二被告も見られるo
*虫の分布に就L、ては氏。ckfeJ10rFoundationのイ十品(仁-一-_. 怜此叫 
ると， i判総301支均・ら北和'j¥;l6岐に;亘る 66伎のli"t)であって，子もが|却も十…:1-rt腕虫病悶の一つにな
っているO
虫休は新鮮1"!jには淡紅色半透明であるが，吸[(11Lているものは休の後きは紅色叉は暗紛色で
あり，死ぬと不透明でðJ<色乃3âfIJ;初白も:， ~L てくるo 縦虫は雌虫よりも小さく通常長径 9 J!J歪 
11，10mm 
卵殻は硲くはつ無色で強制光'I"l: J;7:山り4うヴ，をもっている。-[、I一
話筏 0.38乃五 O.43mmである。卵は粁'jjT ¥it であり，J形で、通常長 lO.059，知ill0.034mm
制)胞胞j期切となつてL、る。
人類鈎虫~jEの ~~JEH休として 1)~ (1:]6児されて賠る鈎且l(J):tif類は 3石nある。即ち，18113，，~:: Dubini 
が発見した Ancylostomadl1oc1enaleとStilesが1.9021:北米テキサスで発見した Necator 
americanusと Gomezde Fariaが 1910"fi1iJ7'rL t-:.Ancylostoma brazi1ienseである。
たどし braziliense は日JI丸ピルマ，グイ，マライ ~l~~には見られるが， J誌が悶では殆んどみら
オLなし、。
鈎虫症の í]:::ì自に就いては附山 j35:北山内科の )(1J17氏刀、J61~ しているO それによるとすでに本
症は我が悶大和初， :Htr~i天皇の!時代に於いて ;ìGil& ~~ 1i~ 即日、る o fLl.l本手ISで鈎虫を始めて発見し
特く第 31 間千m~医学会総会Ji寺日Ilrì!li 1í10 
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7このは明治 16 il:Baelzによるもので・あるO
こ与にーロことわっておかねばならぬ事は所前鈎虫 Carrierと言う名称に就いてである。
こ L では仮に臨床疲状の発現しないしかも使r-I-Iに鈎虫卵を拶1;山している対，f~J\ を鈎虫 Carrier
と仮称した。 いづれにせよ今日公衆衛生学 1.:の問題として鈎虫 Carrier I'J組は未解決のまま-
にあるO そして所前 Carrierが疫学的に，従ってそれが果して絢虫 Carrierであるか，又
はj持在'I~I:鈎虫肢と称すべきものかは，今後の研ザ日にまって決定されるであろう。 自分はここで
はその!日j胞に深入りせず先人にならって一応鈎虫 Carrierと1fT-んでおく。 
2. 鈎虫検査法の批判
鈎虫が我が|茸でどの似班延してし、るかは興味深い|問題である。従来成1?では鈎虫のま~妊:状況
が比較的過少評価されてし、る。然し乍らすで・に官}r氏~:し昭和の初めに於いて t~tJ~1玄1 J.提村{tL~I
の 30%は該虫に淡されてし、ると指摘しており，千梨県は!I守に我が閃でも浪Jil-感染地械である
引を狩(!i-している。 
1日不1 万人，700fí'統計に示された践が同名地の鈎山保卵容を見ると，検査人民約{!:)~{tt;'25 :
保卵者数は 235，000 人である。従って平均 3.38~~ の 11身I~I:本となる。 最も多数比11-1されている地
域は山梨県の 16.4μ，次は，k分以の 14.0μ，次!J~ (Ji:f.'tMの 12.2係であり，北海j印;t1'W ヵ、~こ 0.0
%しか見られなし、。 北rfiJ辺刊;緋皮の関係.1'. ともかくとして，例えば長日!f以，群馬県，千n~瓜の
成ff~lは後述する 5日々の it!liJfi. tJ、ら推定して余りにも少なす iぎる。
従来鈎虫波淫きt:を調査するl僚には， H引が食抹法が刻みられ集卵法は実施されていなし、。少く
とも鈎虫渡海部吟l味に|際しての虫卵検査法は検討されていなL、。これは寧ろ我が間に於ける医
学研究が，鈎虫?i;!ぷ;者にWJするWlti:は強くなされているが，所訂1Subc1inicalの意味に於け
る一見他民に見える人々にlt~むがごれていなかった。然し /F ら公衆衛リザj!:的 ft:坊にたって対策
を f~_;ろえる場合にはj明日m位脱者としてイfITj芋 (1 'ì't~I'I~ なく， しかもおびたど しく多数を点むる， これ
等の人々に対する検資がより大切である。その為には虫卵検/.1¥力の最も強度なる検査法を係j刊
する必要がある。
我kはEI!々の ~fリ虫 ØIH長卵法を系統的に比較検討・して，最も経済的，実際的なる方法として飽
和食1:f11水法叉は硫普加飽和食出水法を採用することにしてし必。硫背加飽和食刷水法は松~Iな教 
J受の工夫せる方法であって，水]，500ccに食抑 500gと硫背 500gを混合したものであるO 
1I n 'i小学校の伊良に就いて，塗J法:と:集恥.:l，[: 251f，群馬以本rny 抹求υ qi淵9明卵IgωU 凡:i.217人に;就先いて法;とを検査人l
比i絞隊攻してみると汚海ミ抹法では 5.ユ1 ヲμ~ lカか、偽似肋a'l性l
発見されてしい、る O 即ち集Ø1~μ;は常抹法の 6 1i{.の|砂I-!I:率な示す。
以.Jこは学取の成約だが，我々は次に群馬県内城村に於いて一般(1:民を対象として実験した。
り集!11~法が勝れて~1~であり，欠I~I:妙23.2μiどでは1?令抹，35.89~法ではißßl~，人654]，n検査人 
し、るO
訪日中学1 J佐賀中学校，上i綱引に検する為に，群馬県n~f法と塗抹法による虫卵発見能力を~~'jI~集。 
校，勢多農林!日校，及ひ:千楽PAilI原t.g-.j(lj校に就L、て 1，431人を検査した(第 1表)。
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全村閣支虫を 3 ヶ 51?継続引業と L て実施した長野県協不I]~;立は長野県の東北部に{立し中古Iliu~こ峻
した八ヶ岳の山麓にあるO 冬期は!存下 100""150Cに述する長野県でも特:に;尽さの激しし、地柑;で
ある。人口約 5，000人の純良村で，耕作地である聞と如!とはT皮相半ばする。 こLでよ品々 は酷
主義を利用して鈎虫卵殺械をねらった。 ßf~ 2図がその概要である。駆虫前即昭和 25年 38%の鈎 
1r!]J~駆虫のアスキスに対して第 2 W!I駆虫がアスカロンを用し、た為， 
Y F
~こ減少した。月:17%検査では1:265fi1全村駆虫を実施した毅年昭和11虫浸淫率であったのが第
ぴtf-~2 間全村駆虫をi鵠み，そしてその翌年昭和 27 年に検資すると 26% に地加した。これはtn 
I岱il民主ドが!l1かったからであ.1
第 4表小数J践究~â剥炭と多数感染家族の駆虫効果比較
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8へ o I 0 I O~ 
9人 I 3 I 0 I 0.0 
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第~31羽 ~n・'，1.副長官抑制ïll q'l.('ti~搭鈎虫感染状況|迎
・ l場 II~I; ~I荷 01陰性名・ 9米検者 
111あ前橋，伊勢111なの如き小 IY11fiT周辺の J11k州地fi;;である。こ ll.2，~~の fl!J:村では I~ISI 打の!采 j尽を手Ij HJ L 
、。L、のがせられな1:/;.、る地域であることは公衆衛(1:Lに供給してhl)liて野菜を 
群馬県白~111)*'1川 I~:哨g泌の家族鈎虫感染状出~i:u3 1><1にポ，J-。検子れた 23家族1 '1{_t'VI:の家族
はH住23号の 1ill:Fあっただけである。更に派日すべき引は家族V:lの感染者数の多いことであっ
て，例えばこの 22 号の'ぷ庇では 11 人家族で 10 人が鈎虫 (~WI~者である。
千栄lilに就いては汲j :1!10庄司 i-J-るj協会のあった数例を示すo 伽自立， 1123ザ:校，中学校，及{y小
学校に就いて検ー在して 7今、ると， !ll!í ケ 111:'rlllrでは 61.1~6 の淡 !vi感染な示して)舌り，柏 rU 1'11 11-1村の
I向!壬!以では 46.5%の必至ド波・淫が凡られる。 4与にW{'，なすべきはλi二久Illrのけiu;i i.:f1…iI校，牛久fJIJI'
学校，牛久町小学校の 11率である点である。又九十九!H地叩:の!日;~;.ndj~:オでも I~I-l学校生従の授淫
状況が 50.0μ あった ctH61'[:)。 
主ひ;[綾部より他政相談に来所するUJI~l瑳flli業報告によるとi斗1(，n27仰1保{住所のJ1M-又八日
者の鈎虫保ßI~率は 3ii;;i-lvこ向率で・あって， ~ミ i診者の 45.49';; に述してし、る。
1ケli千梨県島 
唯の 1 ilifあった t!.けである O 特に 6 家族では家族企此が針~ !1tslj I効性で-あった。
むUIJ)Î"叉木部搭鈎虫浸淫状況を必 41?<1~こ示す。 37 家族のj:{~γ('鈎虫のいなし、家族は
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) ¥J 
-腸位者 
0 陰性者 
JL 1L 
.L 
A 
4. Dubini鈎虫と Ameriω 鈎虫の疾掌的意義 
，'f-1には鈎虫はたト1か鈎出合括処したDubini1':J)eJ_) 
tJ~形態(I'~に ~"1 る鈎虫を発見，これな Necator americannsと命わしたが共後の羽f先によると 
flと三月えておった:。然るに!f)02.q:Sti1.es 
Dubini 鈎虫よりも Ameica 鈎虫が遥かに苅:生ヰ切~r:'， 僚になってきた。1、ニとが1Y.l'j 
Dubini 鈎虫と America鈎虫との区別は，rln告の位置， II)J};~ r-1'J0')f'r~ ~/)\ M~i の有無，交後:良及 
Iの走行，雌に於いては|岱j側!日，lJ"{'fの走行，特にj!日 flj の位慣によって l~lJIJ さ Jlる。卵子による 
iìlrj者の l孟:7J tJは不可能で-あるが，仔虫に培養しての Ij{ JJリ~ :J:ltll攻n~ 1H'j rp.である。その鈍初日の主なる
部位は次の点である O 
結 6表 千 :I!じり;~鈎出品深 )1犬山
区別 I山 区 検慌へn II~M'I:什 
1rl:1I|干 寸前任I/t;( C東諸〉 228 106 
!投 角liケIlrt.Jlr1r片叉木(市民O 206 132 
茂原小学校l間伐及家族 27 4 
ji':j 校 r!'jf~j(第一(1 :f，2年男子〉 204 106 
千葉工業高校(全校〉 538 105 
小学校 
J人 1Ij' 359 166 
1目 1!1 協 11 1]" 3 ゴド 30 15 
久 IlJ 719 297 
小学校|茂ftJXïl-j茂 /~;i 小学校 17 2 
金 IJlJ小学校 F:1 6 75 7 
銚子Tli.j:IIV'J小学校 6年 '1:. 44 2 
第4閃 千集U;1:uliケJlI{.fl J-I叉木i宇都鈎出世泥状1~~1司， r 
iJJ拡大学公衆術8Jyr-1y29.1。!日平 
1 1品川 ~tS 
46.5 
64.1 
22.2 
52.0 
19.5 
46.2 
50.0 
43.3 
11.8 
9.3 
4.5 
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1) IiJi {flS 
い 
2) 櫛食道と食陵脳との 虫状態jj
Dubini America131群馬県各地に抗ける鈎虫 な 鈎虫と 鈎虫に区別して検査してなたものか 
22.3μ 25.5%1hjの保持者は おな併せ保持してレるものが に迷している。こ机でみると群馬以， 
7
、 ノ 一  
3) t:l三船田{;tl 
)己端4) 
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」 
ハ 一  
以 混同!"マ
tiH7f! 791 l: AmericaDubini 鈎虫のみの保持者は 52.2~6，'iJ恋人員炎である。全， 鈎虫のみO J:. ， 
目り、ノ一， 
、。L守者か多J鈎虫の保Dubiniは 
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探索十件一
vrpv~wh
W
大 ~JJ "り・ 
41L ij:jirt村 25 16.0 16.0 68.0 
1'-1加!，j:.j' 21 23.8 4.8 71.4 
移~ I木 f~~ï ~，寸 31 45.2 32.3 22.5 
~it ft村 31 38.7 22.6 38.7 …庁一39dEU 一噌圃 WN1ii
39.1 30.4。 66.7 30.4宮城村 23 :1l1~ I 村_1':川郡i 18 33.3 ヴ ，  
北摘村・ 22 27.3 40.9 31.8 
1
一 日 日 制nfkH
V
戸 
以 1'，の JïX; K~'l なt(l 5 f':<!~ 二 iJ~' J-。ム 11 1.~.t i百iu'iI当|炎であるか， II"'HJ出万に Dubini鈎虫か多く，平
F O  F UnU q 4  bnu
新 i正1，強戸村 20 20.0 
、。L鈎虫が多America，':n.:野地プ 
f1~ 8 'i~~ .t千 ~gi1の鈎虫i活発~HJI1検丘fLGiriであ心。 J: として， lfMUJ!)に就レてのものであゐかアメ
、。Lリカ鈎虫が多 
以上 Dubini鈎虫と America鈎虫に就いての分布を示したが，このIiJtl者はと|ミ物ザ:(1':)の差具 
(1ぞ1fj河1':]0) 2υ~t・ Vこ於いて 9iJl. IJÆとあるものがある。特に疫学的に lifij ，fÆは霊裂な;官.味1よりも寧ろ公衆
くなる。1.てふると次の虫l;u~r~品点をタ1{1 i(jのlij;=!loかある 
一95 50一655336一548一42434
一
21
一
082
1) 臨床(.1':]~;'l:状か Dllbini 鈎虫に於し、て WJF践である乙とO 
2) 虫卵の抵抗性か Dubini鈎虫に於¥t，-c強いことO 
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錦町支'J ~作馬県に於けるヅヒニ鈎出， γ メリ )J をもIJ.!lLのう}"{rif'k!
.ダピニ種 
07メヲカ種
@稲穂合併 
@ 
@
@ 
@ 
@ 
@ 
"•• 
0・
の⑨命ひ
命
V
ぞ号 
⑦ 
第 8"点 千:!lJl1Jμこ於げる鈎出限舶の分布 ~~) iWsl1数が Dnbini鈎虫は America鈎 
~:JI: H¥ 鈎虫 卵よりも 2--3似多いこと。
坊 .m 1)駅虫人， L~1 
lツピコ iアメリ;71 4) J31 鈎Dubini'1:か1'た4JHる-Jの定司令に女、.j1
千 'J)}j 工業 ;\'Ij~:交 
五，:JHl!r村.1:t";1)務 
姉ケ !崎[1fT 
ヨ{ t陪 本1・ 
rlj版一向: 
30人 
80 fI 
30 11 
18 11 
50 グ 
前-
32 ]lLi 
317 !I 
101 1 
117 1 
121 1 
3 1!~ 虫は Amer・ica鈎虫より強レこと O
969 fI 
245 グ
4:与に )~ì';1に対する虫卵のJ創1'('1"1:は鈎虫J文減
406 11 対策_l:Lfi:~な;な義あるもので‘ある。 
25 グ
5. 年令別鈎虫感染曲線
制//I1，648 グ 政物実験による鈎虫の感染は幼訟の動物に
於いて特に特しし、引はl児に認められて居るところである。然るに災|僚の年1I"別鈎虫感染状況を
検すると 'li~にガJ持者に[尽く，壮年者に最も ii'j く， {:j1i'" tí"~こ 11]ンο 紛々低くなって隠るO 
~J 61~1は内々が全Ht~仰を長盟j'WH6MII村 4，181 人， ji下馬 VI1'i;Ç 城村 1 ，007 人， ~洋馬以前永村 
3，009人に就いて検査したものをまとめたものである。そこで我々は年令階級の幾才をおさえ
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負~ 61万 住民に於ける鈎且~lffI~1砂1'1.1:率の年令5]IJift: {(:l'i
80 
70 
間協和村 
60 ~ '{C>;城村
口出永村 
50 
40 
20 
10 
--r;o年。 lpb  6 11 16 21 2o 31 41 51 61 
令 j 10 15 20 25 30 40 50 60 
ワ 白  
d
ハ りつ 
各村平均鈎虫卵!場'1
14 
1.2 
10 
08 
0.6 
04 
0.2 
『1。0ハi平S 
ー一泊トー. I仏干1村 
ー--6-帽 ;張永村
ー-0-- ~~ç 械がI 
1日。 
S1 (j I 
第 7ぽ! 生率を 1とせるときの年令別|効性率のmu合 
嚇
]] }G 21 26 :31 
10 
 1S ~O ~~ 30 ，10 rlO 
たならば，その自I~終H:民の全!I接続率な推定 11\米るか，父成る1.1三令階級の !I京税中を矢nって，そJし
から j:;{-l:Wの感染状7Gを推定 L 1~}- られる指数が得られまし、かと考えて年令別鈎虫感染曲線な作!i
って λた。各村ムド-均似'1"1持、;な 1 とせるIl~の年令5JUI~訪れヰ:は的 7[ス!の虫n くなる。商!~l" 、ことに協
和村， '~;!I永村，宮城制共に 16 才 --20 才の年令階級がほ丈一点に会し，乙 L が全~\ずの感染率の
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第8図 各村平均鈎虫卵|勤I~~率を 1 とせるときの年令日111現性
1.4 
1.2 
10 
08 
0.6 
一+ー荒木村ーや. :':1守谷村 
..-A-..Il~ 10村 山一暢甲山崎教主成紺σ) ;r(j.勾
旬町帽-岨輔・帽伽・ 1mJ:の士 lcr 
崎山軸晶』白幽・・f;u -l.-....一ーム一喝ーー一~ーー----------~------一一一ムーー一一一一一--'6 11 16 21 2() :-11 4] 51 61 
プ率 i 10 15 20 '25 :W ・ tlO 日o () 
比率1.0を示すことである。従って例えば行政的O)W求から或る年令j骨を拙1.1 ，しLして検資.
かも全保の鈎虫感染状況を推定する必裂のある時にはこの .lrh線を利用{l1米るO 更に代々はこの 
[Hj起をJJfi'l:きする為に京都府 ~'!:11ミ大小林教授，崎玉県行I:T I保他J'9rの協力を得て，喬川県財III*~ ，
fn:三λfケ芥判の成約な介析してm崎玉県荒木村，埼京県三 こo ケ1t村な除けば大休伐々の推定
が設計する(約 8~毛1)。 
6. 体力検査及び血液検査よりみたる鈎虫 Carrierの意義
臨床rl'~1i!， J也から e イ長公衆衛生学的見地にたって御l去をすると，鈎虫 "'~H函は年ろ Carrier の1m 
1厳になるo 例えば長野県，群馬県，千葉県に於L 、て'l~ll り fGkhRfdrr もってすれば少くとも農村
氏の 30'" 50% に於L 、て鈎虫の浪:深なこう ~i iっている仔IJ~:J:少くなく，甚だしきは全陀民の 8 i'flj 
近くが鈎虫の Carrierである。
鈎虫 Carrierの問題として次の二つのiU攻がm制される0 
1) 鈎虫 CaI・rierの疫!予的意義。 
2) 鈎虫 Car・rierは促して Carrierであるか， DQI.、は潜ずi:性の鈎虫症で‘あるか。 
tr}l の l問題に J~itし、て説明すれば，例えば 1 jJcの鈎虫が平均恨[1数千仰の虫卵をおI:LUするもの
するHiの虫卵を排i数万郁11:j:j:nJ数寄生としてIでは雌縦Carrier匹*~J.:している20とすれば， 
わけである。これが新鮮似として白地にまかれるlI!j~~i~ 与仔虫にプofする危険は十介考えられ1
る。托が悶jgi村の燦業形態から考えて，何の防禦世Ll!百もせず，子j互にこの仔虫がさらされて腐
感染することも恕除すれ1.などにて径mく野ィ!誌の-ー 伐1楽的にみられる女i犯iり，IJ!に叉，所有 
ば，その疫学的意義の京嬰'陀は理解出来るO 
tr~2 の l問題は，学者により異論のある点であり，従って伐々の興味も深いわけーで・ある。結論
から公うなら(.f，鈎虫 Car・rierは突?.tCarrierではなく Lて.¥'{iJAに潜{I:'ltの鈎虫症と称すベ
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きものである。従って鈎虫 Carrier も成業と云う特殊職業からくるJf~品業~ji~(J~疾jぷと考えてよ
し、。 
gj9茨は主是々の体力検査に用いた被検者選定の条件であるO 我々はこ Lで鈎虫卵を保持して
いるが，他の条件はl1315るだけ正常なる者を選んだ。かくして選んだ Carriert:t勢多伐材〈iV
校， J: Jl I VfH中学校，境IlIr小学校で計 19~である。|司H寺に対照 16 人を選定した。
第 10表(1Schneider testの探点表である。鈎虫 Carrierが体力隣市与を蒙っているiHがわ
力、る。
第 9:点 被検ポ・の ):m11¥条件
~r!1I"1 ・勢多渋林 ! i: 川淵村 1 学 t2 r 
年令 r 15-，-17 I 12--15 10-11 

検似方 1J~ I :j ， が 2 オペ (u'i lij 'fj己 木
附食邸側山本(lI I;j 1 1'{
検 l鈎虫卵 合 52/88 (59.09%) 合 3/100 ( 3.00%) 
I lI"' ~.. rl¥' 1合 33/105 (31.73~ゆ〉
似 I 'i ♀ 62/103 (60.19%コ ♀ 3/96 ( 3.]2%) 
~~ I WsWl:ili 1'縦 J.lr:L..:.s.;， 71;1 I合 31/105 (29.50%) 合 7/88 (7.95%) 合 61/100(61.00%) 
♀ 4/103 ( 3.88%) ♀ 70/96 (72.91 %) 
4αll~!Üヶ年の継続制続1〉にJ:約JaM!i峨抹松Jにい~{!JiI卵数の.!.I~11 へ，33合被
験 Iti![Q IY-J1td-;f'i' 8へl自殺1MZ出脳間伐!庁間十叩k!ts 3者 
(J) 
i強!寄生虫卵 合 31人'11 羽生.!.l~ H\~ ーの者会計 |約 1ヶ年引統合ーのす'[26人 
人，4に合1 at arndom'1I、!U
へ4玉井へ， ;人8にat randonl i-万 合 7 |♀4 へ
15，125 3，625 3，500 12.250 1♀ As 8 人 
第 10~~ Schneider test 保点炎 
王、平一 :説{立サi対象 長術後地銀:，lM11M l綜合
4，000An 8人勢多ß，~林 
前 1交 4，750- 8人 
An 7へ 3，571 
As 7へ 4，857 
- 7人 4，571 
2，875中 llAnB人 
4:ヲ父 
4，000 
4，250 
3，428 
3，571 
3，857 
1，875 
2，375 
4，500 
2，857 
3，428 
. 3，571 
2，375 
10，375 
13，500 
9，857 
11，857 
12，000 
7，125 
An鈎虫I As 91"1虫
一一一一一一一一
4 
1 
2 
1 
1 
5 
3 
。 
2 
1 
1 
5 
境
学 
t交 
。4，000 2，750 2，750 9，500- 4人 1 
3，000 4，333 11.333 1 3 
人 4，750 4，250 3，750 12，750 。 1♀合 l!A?n3: 酬。
2，000 2，000 8，000 2 1 
3.250 3，500 1]，250 1 4 
叉以上の成総を統計学的に検定してみ、ると Carrierに於ける低点者数は対照昨に比して有
意、差ある事がわかった。
然し乍ら Schneider test の I~~の陰'I~UI1 IJ\現は Carrier と対照11手との 1mに有意注は見られ、
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なかった。
次に Carrierが最強肢をの体力負荷誠!験のH与どう
なるかを検した。日pち 8kmマラツンでどの様な成 
jifな示すかをしらベた。 
~9 関はHß f;1J 27年， 281f4洋馬県勢多股林(}j校に
於ける全校マラツンのi祭の成総な綜合したものであ
る。成総優秀な群は Carrier群に少し成制劣等
な併は Carrier ~~y:に多くなっーている。
的 10 I 日有128q:H工のマラソン11Mltkj:{dIH と ~!Iíllぎ|はH
虫の有無で比較してみた。鈎虫にltL~!þil虫はマラソ
ン成績にA124砕していなし、。
叉， 虫卵(ー )， ~!Iïll 虫卵(ート)， 安(~!tljjP (十)， 自li虫
卵，鈎虫卵ji;に(十)の併に分けて観認をしてみたか， 
8kmマラソンで 50分以上かかった成制劣等者吋:がj
虫 Carrierに多いことがわかった。糞便のーJt-Ii¥:r[:(
第9図 8kmマラソンl点綴と鈎虫智子生の有無 
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第 10図 8kmマラソン成績と寄せ:山の手f:I!K 1953年 
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銑 a，
分以上5()分以内40分以内0:1分以上1日分以内40:11)分以内 
--c.l	，二進句 に走" かかつて =ーιtIこ走り に走り 0・a・っτ 
i';} t~ ;g 1等 r~ 伝 本 ')t~ 托 i!Jfこ.j;-・ 1!J.1こ名 mった l
に合まれてし、る鈎虫卵濃度別にマラソン成似合分析してみても，大体|司じ i隊な傾向がみられ
たo 1113 ち虫卵数の附加と共にマラゾン)jJZt~r1は劣っている。品'i }ï'JW'riJ虫 CaI・rier は対照 ~I下より 1>>]
かに休力障?i専を蒙っているO
次に血液検査に就し、て説明するO 先に SchneideI・testを行った者に対し赤血球数，血色素 
-ET，網状赤血球を検査してみt.:o-1t11，!.lゾ'1_;¥f両教隠は~1rlJ出脱出者に於L 、ては網状赤JÚl球数がi1: 
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問或はそれ以 Fの引が多L、と指摘して腐るが，我々の Carrierでは*Lてとうかの問題に興
味があったわけ恥であるO
勢多農林i印校，上川淵中学校， Jjs町小学校の成総をまとめると節目表の如くなる。そこで孜
た)1、て網Jjft¥'なきものとして，この者に1(1.万な限界として，これ以上の，者を資4.00々は赤血球数 
赤血球数がとの様な状態にあるかをしらべてみた。これがtr~12 表である。 F testで検定して
みると，赤血球数に於いては両者に有意差はないが，網~)~赤l血球にj創刊、ては Carrier が対照
治より多L、ことに有意惑がある。従って北IL，小'H氏の鈎虫応の均合と b!~.って Carrier では
叶髄の河~f::1~~tm~ ;t~忠清なし、"1~が ?~n られる。
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Carrier投与すると48g控療法を誠みてみた。鉄を総舟1に鉄突Carrierそこで我々は鈎虫
では荷(I \，、ことに iffi.n'll球数，及ひ;・ r(Jl 白井~:rJI:に変化はないが Reticulocyten は投与 3 日後より
漸次上昇Lてくる例が多く見られた。この状態を示Lたものが節目 lヌiであるO赤血球数， 1.血色
素 11i:には~~d~}:が認め iられないが，緋j状赤 I(JJ.球り:鉄庁Ij.J党 13によって Carrier 1)'，-('は相当の地力"
がみられる。
節目表は Carrier5人対照 4人に就L、て7fiqit虫学的検査の綜合成総である。潜J(l反応は 
Carrierの4ん人にl 000{聞湯』陀で・あること。 Carrierで撚JUL陰性二百・は 19ト!こ!の虫卵数が 600--1， 
，.000，3であること。他の例は 6，000例の虫卵がみられたこと。叉!駆虫によって鈎虫は γs人に
見f/.Iされ，最も多く排f/IL t二仔IJ~;1:. Oubini鈎.!t32 Vc，Ameriea鈎虫 351庄のRI・67fJt;で・ある
こと 以上がその成制である。O
f1114表はWl%虫前後にlRける I!J Ifll 球の'1"1吋たであろ。エオジン!明好I~JfIL球が l収虫と jJ~に減少し
て居る。
1 
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7. 鈎虫撲滅の実際例と我が国鈎虫撲滅対策に就いての私見
我が国の鈎虫撲滅はどうすればよいか。それには次の方法を行う必要がある。 
1) 集卯法を応mせる集問検仰の実施。 
2) 鈎虫 Carrier 家族に対ナる flJ感染防 II~慌の HPII ，Ij'}ミ肱。 
3) 全村の計間的J.~~虫。 
4) 農村便所の改造及(y尿尿の介I:~II的処則。
突|際致々はこの織な万rl~がH/J qig の決4;れこ於し、て宍hlli可能であるか，叉策問l取虫による鈎虫
__ 
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対策がJ.ßH'.fに於いて IÍJíìË:であるか ~.:"II{伺 J 25作以米長野県， îll潟県で・野外災!般をf~みて来Tこo
下馬県川以付に於いて鈎虫撲滅の全村!駆虫な実抱した成縦である~I村，1窃不I!rl~表は長野rTJ15
が， I喉 1 似!の !J~I司1!m~虫で 20.0q~ I次 ljb;LK 1111775が見 ~)A 1る。 1日:潟県阿城村では 1I[ilの駆虫で 4.7
¢の|食i'訳者な私ておる。
加 16表は鈎虫i降感染家族と泌Ji/感染家族が集円 1駆虫にてどの様になるかを見たものである
が，経感染家族， UiJ Carrier・家族は] I J.Ì I の旬、il司 !~I~虫で 5R.19~ I(~'I民 L ている。然るに波ISI感染
家族は仰か 2.796Lカ・|伐似していなレハ
4 A 1 qr v
第 15表 鈎虫対'1:(~{~ミ胞による鈎虫卵険性完封卸l)Jn状況調
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m'，l謁IJ九百城村 4，033へ3，189人 79.0% I同検使7月実J.nfiしたとこ 
7
U ゐ，76;r，検慌で|除'1~.I;:，r.i'34
;チ1I，即 44.7%1段松
第 16表 鈎虫杭感柴:家族と浪花J!蔀保家族の|制民状況 11~ ]21玄!は群馬県名久l壬!村に於いて 23家族 
c~~奇人H5 人以上の家放にI~見る，長野県協手u村〉 175人のが]虫撲滅の実験例であるが，車1初jに
'家族中に 1人.-..家族 qClに5人 
2人だけ鈎虫卵以上鈎虫卵の は 24μ あった地域が持月の検使と !m~虫， jl~lr 
の発見された家:発 ~6 された米 
(11伴感楼'本:/j~D (悦P/I感柴~ぷ放〉 ~:原版 ?~ì;翌日な実施 L たところ約 1 ヶ 11~ で針~!Ì!
l該当戸数 49 37 が十号無になった。成家に於ける保尿対策とし
険il択した戸数 26 I 1 
ては保保の(11'/$'1肉=熱が考えんれるが， ~I!I奇数 
3H;:邸熟実験では大1然(1吋:11州O>{受の鈎虫卵l 53.1% 2.7% J氏率!l除 
必 
68.2% j--一寸1.1% 
ヶ月{立鈎虫卵は生存している引がわかってし、る。従ってr.~川:tffiftfWな設耐させ一:硫化決茶利JH
による殺卵を指導している。二:硫化決系は 1000 J~五 2000 f1として作用 14 LlIlな撚準としてt' H
いる。叉ネオヂク 11 ン 500 fJi 1111Wdで-完全殺明:l{l1対ぐる。'， 
私~t窃!Aの我が 11;1 の虫[1き鈎 !11 1:迂j勘定の波JVな !I)\)設に於 L 、て， しかも制作用の少し、鈎虫駅虫剤
情 ]21~1 ~tf尚!県名久間村'K.於ける鈎山11，弘前1:す1・2・FE月別~'fI~終 
m!ll夢
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のない現状に於いては鈎虫対策はその主限 ~í: Carrier対策におき， 1 11の!招虫にて完全!食!I広・を
計ることと付:に衛生教育な微Jf去させて虫卵の殺械を計り PI感染防止に主力なそ Lぐペさだと考
えているO 
L、ずれにせよ我が13iI鈎虫対策はその主限1，(Carriel・対策におき l~~ !1 1 と共に生活改持，ことに
股村氏の施肥改替におくべきであるO 
8. 結論 

以上鈎虫 Carrierの問題に就いて結論を述べるO
 
1) 鈎虫はぬが同JB!村に於いては非常に泌J1に感染している。そ Lてこの様な濃厚感染に気
付かなかったのは検査訟に集卵?去を用いなかったことに服悶 Lていること。 
2) 鈎虫対策は所31鈎虫 Carrier対策に'，Tc点をおくべきこと。 
3) Dubini鈎虫と America f!'~虫との l玄別は鈎 111 の疫学 j二大切であること。 
4.) 感染5r;令1t 1 1\来るこf線からみて，合作氏の鈎虫浪:湿度は 16}1.1至 20 才JI~の保 m~本で推定 
と。 
5) 休力検査， J(l液検査の結県よりみて，鈎tl1.Carriel・LJ:.潜(J:-!"'I.:が]虫l'じであること。 
攻汚が最もTR裂で6) 
 IU}i!1J.!強熱fl鈎虫撲滅には鈎虫の ._)-J，r，':r_な:toく。その為にはJ!{1:すの生爪ilご 
あること。以J:で・ある。
最後に…弓MJf~干したし、ことは， ~~~虫 1m!起は干にが|司の "'\11溜fこるの λならず，ソミに全 lUllñの公衆
衛生IJl却である点で出〉るo IJ .ockfelI べによれば日JJ変では全人n，I.¥ {'iえばI< orFoundationの;Wil
35，000万人のうち突に 15，000万人が鈎虫Hじだと述べられている。日本医学の京1mに於ける1工場
から ¥rj然政々 は鈎!:lHlE対策のjiQY1C10IJfUヶf.1S'/:l ，もってぬが[ï~公衆衛生の改者?と共に全京商の
地域のrl'Ji'字化rafRi-るべき引をrlJ_L'.(rf て私の1Ì1"~1民合格る。
